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査』の2002年第 ₃ 四半から2010年第 2 四半期まで











の変化をみておく 8 ）（図 4 参照）。まず実質
GDPは，2002年 1 月 か ら2008年 2 月 の73か 月
景気が拡大したとする内閣府の景気基準日付に












₈ ）その他の変数の記述統計量は巻末の付表 1 を参照。



























る。一方，有意ならば，α2 < ₀ の場合 ，直接
的な失業改善をさらに促す効果があり，追加的
非労働力効果が就業意欲効果の影響を上回ると








もし有意ならば，α3 > 0 の場合，直接的な失
表 ₁　失業率関数の推定結果 ₁
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